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 چکیده
در استفاده با  مهمی، نقش با ابعاد بدنی کاربران )حالت نشسته چهار زانو( تاپای لپمیزهتناسب  مقدمه:
ی و ، خستگعضلانی -ارگونومیک بودن این میزها باعث بروز اختلالات اسکلتیو غیرداشته پوسچر صحیح 
تعیین میزان تناسب ابعاد آنتروپومتریکی دانشجویان لذا هدف از مطالعه حاضر د شد. خواهکاهش کارایی فرد 
  .باشدمی تاپ پرفروش موجود در بازاربا ابعاد میزهای لپ
دختر وپسر دانشگاه علوم پزشکی قزوین مورد بررسی قرار نفر از دانشجویان  185در این مطالعه روش بررسی:
ول دو ، طهاپهنای عرضی آرنجآرنج نشسته، ارتفاع گرفتند و علاوه بر قد و وزن آنها ابعاد آنتروپومتری شامل 
 گیری شد. سپسنوک انگشتان اندازه-و طول آرنج زانو در پوسچر چهار زانو، ارتفاع دو زانو در پوسچر چهار زانو
تاپ با ابعاد آنتروپومتریکی اندازه گرفته شده، به دست آمد. در توصیف نتایج از درصد تناسب ابعاد میزهای لپ
 استفاده شد. 85ی نسخه sspSنرم افزار 
 دانشجویان تنها در طول کلی میز آنتروپومتری ابعاد با موجود تاپلپ نوع دو نتایج نشان داد که ابعاد ها:یافته
 انگشتاننوک  -هار زانو و طول آرنجدر پوسچر چ دارند. طول دو زانو در پوسچر چهار زانو، ارتفاع دو زانو تناسب
، 51/8در میز شماره دو  درصد و 28/7، صفر و 88/1، 32/4در میز شماره یک به ترتیب  آرنج نشستهارتفاع و 
 درصد تناسب داشت. 87/2و  0/1 ،0/18
با ابعاد  %005 ، تناسب)طول کلی میز(تاپ موجود فقط در یک بُعددو نوع میز لپ گیری:بحث و نتیجه
صد در ترین دربا کسب بیش هرحال میزان تناسب میز شماره یک داشتند. اما بهی دانشجویان آنتروپومتریک
 سه بُعد آنتروپومتریک نسبت به میز شماره دو، میز بهتری از لحاظ تناسب بود. 
 تاپارگونومی، آنتروپومتری، تناسب ابعاد، میز لپ ها:کلید واژه
 
 
 
